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В настоящей работе проводится анализ одного из способов изме-
рения физических величин и их передачи на расстояние – модуляции 
сигналов. Данный способ передачи данных по каналам связи позволяет 
максимально использовать свойства каналов, а также повысить скорость 
передачи данных. Модуляция сигналов, предназначенная для передачи 
измерительной информации с датчиков и приборов, используется в раз-
личных отраслях народного хозяйства [1-2]. 
Выделяют аналоговые и импульсные методы модуляции. При ис-
пользовании аналоговой модуляции информация кодируется посред-
ством изменения амплитуды, частоты или фазы синусоидального сигна-
ла несущей частоты. 
Амплитудная модуляция выполняется изменением амплитуды не-
сущего сигнала. 
Частотная модуляция осуществляется изменением частоты несу-
щего сигнала путем воздействия модулирующего сигнала. 
При фазовой модуляции информационный сигнал управляет фа-
зой несущего сигнала. 
Импульсная модуляция представляет собой разновидность моду-
лированных сигналов, при которой несущий сигнал является последова-
тельностью импульсов. Изменением параметров импульсных сигналов 
(амплитуды, длительности, фазы, частоты), определяют вид импульсной 
модуляции. В соответствии с этим выделяют четыре основных вида им-
пульсной модуляции: амплитудно-импульсную, широтно-импульсную, 
фазо-импульсную и частотно-импульсную модуляции. 
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